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Cilj rada je prikazati djelovanje dviju zadarskih graðanskih obitelji 
raznorodnog zavièajnog podrijetla, prisutnih u povijesti Zadra u ranom 
novom vijeku. Rijeè je o talijanskoj useljenièkoj obitelji Cavaletti i do-
maæoj (vjerojatno podrijetlom iz zadarske otoène ili kopnene okolice) 
-
historiografije – prate kroz njihovo djelovanje u XVII. i XVIII. stoljeæu. 
Tragom notarskih ugovora i oporuka rašèlanjuje se njihovo imovno sta-
nje, gospodarske moguænosti i poslovanje te – prije svega – oblici privat-
ne komunikacije (obiteljske, rodbinske, prijateljske) s drugim zadarskim 
-
letti u jednom svojem ogranku sjedinjuju. Oporuke Helene Cavaletti i 
njezina supruga Julija Arvatinija pri tome su zanimljivo posvjedoèenje o 
-
no tipiènih zadarskih graðanskih obitelji. U drugom dijelu rada posebna 
se pozornost obraæa na historijat oltara obitelji Cavaletti u zadarskoj 
crkvi sv. Krševana. Na kraju rada donose se prijepisi oporuka nekoliko 
èlanova obitelji Arvatini i Cavaletti.
Kljuène rijeèi: Dalmacija, Zadar, Mletaèka Republika, rani novi vi-
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proto di favri in questa Città
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cittadino
sepoltura di Casa esistente nella Chiesa di San Grisogono
simile a quello tutto alli quondam 
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Signor Giulio Ar
vatini mio carissimo marito
pa
drone assoluto
nelli più prossimi 
congionti in sangue di essa Signora codicillante
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ne Caualetti
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hodno navedeno kako je Marija Zanchi Cavaletti, udovica Bernarda Cavalettija, u 
svojoj oporuci, pisanoj u travnju 1760. godine, ostavila legat namijenjen podizanju 
-
-
godine ne spominju ni Marijina slika na oltaru, ni Marijina kruna.
-
kve Gospine slike. Nadalje, gornji dio tog oltara koncipiran je tako da se u njegovoj 
 Zara cristiana 
Sotto la pala dell’altar 
della B. V. pure le imagini di S. Pietro, S. Girolamo, S. Orsola etc
nedavno, prigodom moderniziranja oltara zamijenjena sa skulpturom Bogorodice 
da poco tempo fu rimoderato questo altare, et all’antica pala, fu sostituita una 
bella statua della Ss. Vergine col bambino.).
je li se tom prigodom mijenjala arhitektura gornjeg dijela oltara, odnosno je li tada 
 nastalog u doba kada su u njoj bora-
Bianchi, Zara cristiana, str. 307.
-
Paramenti sacri navodi se: 
Signora del Sacro Cuore di Gesù.
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(izgubljena) Gospina slika koja se neko vrijeme nalazila na oltaru Cavalettijevih niti 
(Quadro antico della Madonna su lamina d’argento Quadro stretto 
e lungo di s. Pietro Apostolo -
-
-
kog inventara doznajemo da je novi Gospin kip (postavljen na oltaru Cavalettijevih) 
postojala grobnica Bernarda Cavalettija, u kojoj je Marija bila ukopana kada je umr-
-
, u: 1000 godina samostana sv. Krševana u Zadru
Corone di argento dorato 
con pietre di qualche valore, una di capo alla Madonna ed una in capo al Bambino Altre 
Corone di riserva per la Madonna e pel Bambino); zlatno srce ( ),
), biskupski pektoral (Una
una collana d’oro pendente 
e teca d’oro in mano alla Madonna Orecchini di valore d’oro), prstenje (anelli d’oro),
Piccole collane con crondoli ?), narukvice (
), 30 srca (Trenta cuori d’argento pendenti ai lati verti-
).
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queli
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Rodoslovlje obitelji Arvatini prema podacima iz izvora
vjerojatno Šimun
(spomen 1664.)
brat ili bra a Grgur Mihovil





Antun Šimun Julije Mihovil
sve enik
(umro 1783.) (umro 1788.) (umro 1787.)
= Helena = Nikoleta
Cavaletti Dominis
Grgur Josip Magdalena Ana Ivana












(umrla 1791.) (umrla 1782.) (umro 1765.)
= Pietro = Julije = Anzola
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1) Oltar obitelji Cavaletti u crkvi sv. Krševana u Zadru (foto: Ivana Prijatelj Pavièiæ)
2) Natpis o podizanju oltara obitelji Cavaletti (foto: Laura Dominis)
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Lovorka Èoraliæ
The Bourgeois Families of the Arvatini and the Cavaletti – a Contribution to the 
Knowledge of the Social and Cultural History of Zadar in the Seventeenth 
and the Eighteenth Century
Summary
The social and demographic history of Zadar, the capital of the Venetian province of 
Dalmatia, is an exceptionally attractive topic for research, but one that has still not been 
sufficiently discussed within the scholarship. During the period of the Early Modern Age, 
especially after the end of the Veneto-Ottoman wars at the beginning of the eighteenth 
century, Zadar was a city of dynamic moving of the population, the destination to which 
came individuals and families from different parts of the eastern Adriatic coast (and its 
hinterland), but also from the wider area of the Apennine Peninsula. This article, which 
presents only an excerpt from the social history of seventeenth- and eighteenth-century 
Zadar, aims at presenting the development of two Zaratin bourgeois families of divergent 
origin. It deals with the Italian immigrant family of the Cavaletti and the native one (most 
probably originating in Zadar’s insular or continental hinterland) of the Arvatini (Hrvati-
niæ), whose scions have been followed through their activities during the seventeenth and 
the eighteenth century. The article is made on the basis of the documents from the State 
Archive of Zadar (the archival series The Deeds of Zaratin Notaries, in the first place the 
testaments contained within it). The data on the first mentions of them and their agency 
in the Zaratin area have been discussed, and the focus of the article is directed towards 
the eighteenth century, when the agency of both families in Zadar was the most intensi-
ve. Following notarial contracts and testaments, their property, economic opportunities 
and activity have been assessed, as have – in the first place – the forms of their private 
communications with other Zaratin citizens (whether they were family, kin or friends). 
From the content of the analysed testaments, it is evident that both families had equal 
economic opportunities and a similar social standing, but they were rather different in 
terms of their self-consciousness and the image about themselves and their values. It is 
evident, namely, that the members of the Cavaletti family made the most of their social 
contacts with Zaratin bourgeois families who, like themselves, were by origin immigrants 
from Italy. Conversely, the Arvatini were, to judge from the frequency of their social and 
professional connections, in the first place directed towards native families (those from 
Zadar and those from the closest surroundings of the city). However, in the second half 
of the eighteenth century both families united by marriage in one of their branches. The 
testaments of Helen Cavaletti and her husband Julius Arvatini are an interesting testimony 
to life, relationships, and the closeness of and differences between these two, for the pe-
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riod, rather typical Zaratin bourgeois families. In the end, even though they themselves 
did not aim to be very close and connected, both families remain permanently united by 
the inscription on the altar of the Cavaletti family in the church of St. Chrysogonus, which 
was established by the Cavaletti (by the testament of Mary Zanchi Cavaletti in 1760) and 
completed by the efforts and support of her son-in-law Julius Arvatinija at the end of the 
eighteenth century. The altar in later times underwent certain changes and adaptations, 
but it is still a valuable testimony of the Baroque style in the church of St. Chrysogonus. 
At the end of the article transcripts of testaments (and codicils) of several members of the 
Arvatini and the Cavaletti families are given.
Key words: Dalmatia, Zadar, the Republic of Venice, Early Modern Age, social hi-
story, history of population, family history, cultural history.
